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El text fa un repàs breu de la història de l’evolució del concepte de protecció
aplicat als espais naturals i després presenta alguns models de gestió d’arreu 
del món, com el francès o l’australià. L’article finalitza amb una descripció 
de la situació a Espanya i a Catalunya.
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Els primers casos de protecció d’espais natu-
rals fets per l’ésser humà estaven vinculats a
llocs sagrats. N’hi ha exemples a Austràlia
(amb els aborígens), a illes del Pacífic, a l’Àfri-
ca i a l’Índia. En aquest darrer cas, s’estima que
aquestes zones eren tan rellevants per a les
poblacions del subcontinent indi, que podien
arribar a cobrir fins a un 10% del territori. És
una dada notable i rellevant, atès el caràcter
profundament ètic i religiós de la motivació
per conservar els espais naturals, un concep-
te que actualment torna a adquirir força.
La primera actuació documentada d’aques-
ta mena prové d’Egipte: el 1370 aC es decla-
ra una reserva natural per dictamen impe-
rial. Més tard, al segle III aC, l’emperador
As´oka a l’Índia declara diversos llocs com a
protegits per conservar els elefants i emet
un edicte per conservar la fauna i els bos-
cos per motius essencialment ètics.
Al llarg de la història es van succeint arreu
casos d’espais protegits pels dirigents i per
la noblesa, que generalment estan vinculats
a preservar les seves àrees de caça i les espè-
cies d’interès cinegètic. Aquestes zones, cre-
ades des d’una visió molt més prosaica i eli-
tista, es mantenen sovint durant segles i arri-
ben, d’una manera o altra, a finals del segle
XIX, que és quan es comença a gestar la
història moderna de la conservació dels
espais naturals. Un exemple ben clar el tenim
amb l’àrea de caça del Gran Paradiso, a la
vall d’Aosta, declarada el 1836, a partir dels
antics terrenys reials de caça, on encara s’hi
trobaven els darrers exemplars de cabres
dels Alps, de gran valor cinegètic. El 1856, el
rei Víctor Manuel II de Savoia, gran aficionat
a la caça major, passa a convertir aquest espai
en reserva reial de caça i, finalment, l’estat
nou sorgit de la reunificació el declara pri-
mer parc nacional d’Itàlia el 1922. De situa-
cions paral·leles a aquesta en podem trobar,
per exemple, a l’Àfrica colonial, on el 1926
es declara el famós Parc Nacional de Kru-
ger, a Sud-àfrica, a par tir de la reserva de
caça de Sabie, creada ja el 1898, o el Parc
Nacional de Tanganika, a Tanzània, declarat el
1957 a partir de la reserva de caça del Kili-
manjaro, establerta el 1890.
Arribats a aquest moment, entre el segle XIX
i el XX, es fa ben palès dins el món anglosa-
xó la influència d’escriptors i de poetes com
Henry David Thoreau i George Perkins
Marsh, que idealitzen els paisatges de natu-
ralesa espectacular i pràcticament intocada
per l’home blanc, justament allò que la nova
societat industrial comença a enyorar. L’obra
de Marsh Man and Nature, del 1864, té un
efecte comparable al que va assolir l’assaig
de Rachel Carson Silent Spring el 1962, con-
siderada l’obra que, un segle més tard, va
obrir les portes a l’ecologisme modern. La
inspiració d’aquests autors porta cap a una
autèntica revolució dins de les classes diri-
gents i més instruïdes d’Amèrica i del Regne
Unit. L’escriptor, naturalista i aventurer John
Muir, nascut a Escòcia el 1838 i criat als Estats
Units, es considera com el primer activista a
favor de la conservació dels grans espais
naturals, sobretot de la vall de Yosemite, i
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obté un gran reconeixement de la societat
americana, que encara és patent avui dia. El
1872, el Congrés dels EUA declara Yellow-
stone primer espai natural protegit de la
història contemporània. Ara bé, la denomi-
nació formal de parc nacional hi arriba una
mica més tard, el 1883. Altres països anglo-
saxons se’n fan ressò ràpidament: Austràlia
declara, el 1879, a prop de Sydney,The Royal
National Park. La carrera és imparable i s’es-
tén amb fermesa arreu dels països occiden-
tals. És el triomf de la visió romàntica de la
natura verge i inalterada per l’ésser humà.
A Espanya, Pedro Pidal, marquès de Villavi-
ciosa i senador, a més d’esportista de l’èpo-
ca (es va fer famós perquè va ser el primer
d’escalar el Naranjo de Bulnes als Picos de
Europa), després d’una visita a Yellowstone
promou la primera llei de parcs nacionals el
1916, i dos anys més tard, els primers parcs
nacionals: la muntanya de Covadonga i la vall
d’Ordesa. El conservacionista més pioner, en
el sentit cronològic del terme, correspon,
però, al català Rafael Puig i Valls. Aquest
enginyer forestal promou activament la Festa
de l’Arbre el 1902 i proposa a la Mancomu-
nitat de Catalunya protegir la muntanya de
Montserrat, que es converteix en la prime-
ra proposta de conservació d’un espai natu-
ral a Catalunya i a Espanya.
Els parcs i les àrees protegides 
d'arreu del món després del congrés
de Durban (2003)
El 1948 es constitueix la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura (UICN),
la qual, entre altres línies bàsiques, es crea
amb la voluntat de promoure, coordinar i
sistematitzar les àrees protegides (AP) d’a-
rreu del món. El 1962 té lloc a Seattle el pri-
mer dels cinc grans congressos mundials de
parcs, que el seguiran Yellowstone (1972),
Bali (1982), Caracas (1992) i Durban (2003).
El Congrés de Durban és molt important, ja
que hi assisteixen 3.000 experts provinents
de 154 estats.
Els resultats globals que s’exposen a Durban
(amb dades actualitzades de l’any 2007)
constaten la dimensió enorme que tenen
actualment els espais protegits al món: hi ha
107.034 parcs declarats, que abasten 19,6
milions de quilòmetres quadrats. L’objectiu
que s’havia proposat a Caracas el 1992, que
consistia a assegurar el 10% de cada bioma
protegit l’any 2000, s’assoleix globalment
(vegeu el gràfic 1).
Aquesta afirmació es produeix a partir del
gran treball de recopilació de dades, realit-
zat per un consorci de les grans institucions
i per les organitzacions de defensa i d’estudi
de la natura, juntament amb la Comissió
Mundial d’Àrees Protegides (CMAP), esta-
blerta dins de la UICN, i el Programa de les
Nacions Unides per al medi ambient
(PNUMA), que produeixen la base de dades
mundial d’àrees protegides (vegeu: http://
www.unep-wcmc.org/wdpa/).Aquestes dades
representen una estimació relativament acu-
rada i comporten una protecció de l’11,5%
de la superfície terrestre, amb un grau d’os-
cil·lació del 4,6% al 26,3%, segons els biomes.
No obstant això, un estudi detallat dels buits
globals del sistema d’AP, també presentat a
Durban, mostra que, malgrat els avenços,
molta de la biodiversitat real es troba fora
d’aquestes zones, a causa d’una manca de sis-
temàtica a l’hora de designar-les. Els ambients
més afectats per aquestes mancances són les
zones marines i d’aigües continentals. Es pro-
posa, doncs, una revisió i una expansió nova
de les AP atenent a criteris més estratègics,
com ara la conservació de la biodiversitat, i
es plantegen diverses metodologies eficients,
com ara la identificació d’àrees clau per a la
biodiversitat en l’àmbit nacional, regional i
global.
D’altra banda, hi ha altres treballs realitzats
al llarg d’aquests anys que permeten dispo-
sar de dades suficients i de diversos mapes
de prioritats d’arreu del món. D’aquesta
manera, la UICN disposa de les llistes ver-
melles d’espècies amenaçades; l’organització
internacional BirdLife, dels inventaris d’àrees
importants per a les aus –per a tots els con-
tinents i molts països i amb una potència i
un volum de dades elevats–, i PlantLife dis-
posa de les àrees importants per a les plan-
tes. El Secretariat del Conveni de Ramsar, de
protecció de les zones humides, va elaborar,
ja a la dècada dels setanta, uns criteris de
designació dels espais amb visió estratègica i
a escala internacional, regional i local, men-
tre que les grans organitzacions multinacio-
nals de conservació han elaborat els seus
programes de priorització estratègica per
poder-ne focalitzar l’actuació i els recursos:
el programa Biodiversity Hotspots, de Con-
servation International, les 200 ecoregions
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globals de WWF, els indrets de l’aliança per
a l’extinció zero (Consorci AZE), etcètera.
Per exemple, gràcies a això sabem que a la
regió mediterrània (un dels 34 punts calents
per a la biodiversitat mundial i també una de
les 200 ecoregions, on la meitat de les
22.500 espècies de plantes vasculars són
endèmiques), hi ha protegits 90.242 quilò-
metres quadrats de territori, que signifiquen
un 4,3% de la superfície que ocupen els sis-
temes naturals o seminaturals.
Un altre concepte important que emana del
Congrés de Durban és l’avaluació de l’efec-
tivitat dels sistemes de protecció de les àrees
protegides. El grup de treball específic creat
dins la CMAP ha estat l’encarregat d’aixecar
el llistó dels sistemes de parcs de cada país
o regió. L’experiència catalana d’avaluació de
la xarxa d’espais protegits, dut a terme per
la Institució Catalana d’Història Natural, amb
el suport de la Fundació Territori i Paisatge i
el Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge (2004), s’ha establer t com un dels set
casos d’estudi pioners. Efectivament, sense
una avaluació mínimament objectiva i els
mecanismes per adoptar les millores i els
canvis proposats és difícil establir un sistema
d’espais protegits (i, de fet, qualsevol altra
tasca) que sigui coherent i eficient.
A principis del segle XXI, la noció del con-
cepte wilderness (terra verge) també es posa
a revisió i a debat. D’una banda, hi continuen
apostant, com a element clau en les políti-
ques de conservació de la natura, els països
anglosaxons, par ticularment el bloc nord-
americà i australià. Es reconeix com un agent
motivador poderós de la conservació, i, de
fet, quasi podríem assegurar que ha estat
l’essència interior de molts dels èxits assolits
arreu des de la protecció de Yellowstone.
Funciona de manera raonable als llocs en
què l’activitat humana no és elevada i els
espais són immensos: les grans muntanyes,
les zones boreals i àrtiques i els grans deserts
freds o calents. La presència humana és, en
el millor dels casos, tolerada, però més aviat
es considera un obstacle per als objectius de
conservació. Naturalment, la major part dels
problemes d’aquests espais, com també l’ac-
ceptació de les AP al món, són conseqüèn-
cia d’aquest plantejament.
D’altra banda, però, hi ha una visió ben dife-
rent, oposada de vegades, que s’origina als
llocs en què la conservació de la natura con-
sisteix sobretot a fer un esforç enorme per
conciliar els interessos i les pressions huma-
nes, com seria el cas de l’Europa central i de
la regió mediterrània, com també de bona
part de l’Amèrica Central i del Sud, de l’À-
frica i d’Àsia; és a dir, de la gran majoria del
món habitat. O bé, i aquí encara es compli-
ca més la cosa, quan la conservació sorgeix
de les comunitats indígenes i tradicionals, ja
que incorporen l’entorn natural dins dels
seus patrons culturals, de manera intrínseca
i inseparable. En aquesta visió de la relació
ésser humà-entorn no hi ha una separació
clara entre la natura, la cultura i l’acció dels
humans. La mateixa traducció del concepte
wilderness a les llengües indígenes i, en gene-
ral, a totes les llengües no anglosaxones, es
fa difícil i ambigua. D’altra banda, les evidèn-
cies científiques i les recerques sociohistòri-
ques van acumulant dades que posen de
manifest la intensitat i els efectes de l’acció
humana dels darrers 10.000 anys arreu del
planeta i, fins i tot, en aquells ecosistemes o
paisatges que no semblaven afectats per la
presència humana. La petjada humana s’es-
tén a tots els racons del món, de manera que
la natura verge desapareix en el sentit més
romàntic del terme i se substitueix per altres
conceptes com integritat natural o per una
aproximació nova a la natura amb més valors
ètics i espirituals (Posey, 1999 i J. M. Malla-
rach i T. Papayanis, 2007).
Aquest canvi de paradigma o, com a mínim,
la introducció d’una percepció nova de la
conservació va comportar enfrontaments
dialèctics durs a Durban el 2003 i posterior-
ment. El nou paper que han de tenir les
comunitats indígenes i locals i la societat civil
als països amb una tradició diferent als que
fins ara lideraven les polítiques de conserva-
ció, es troba en procés de reconeixement,
tot i que se’n va fer la primera acceptació en
aquest congrés. Un tema que, sens dubte,
tornarà a sortir al Congrés de Barcelona el
2008.
Un aspecte relacionat amb l’anterior i que
ha suscitat un debat ampli i obert, ha estat
la revisió de les categories de protecció de
les AP establertes per la UICN. Hi havia un
corrent que advocava per eliminar les cate-
gories de protecció V (paisatge protegit) i VI
(àrea de gestió de recursos naturals), ja que
entenia que: 1) hi ha casos en què mitjançant
aquestes denominacions de parcs es priorit-
zen actuacions de desenvolupament soste-
nible (o que es pretenen fer passar com a
tals) per damunt de la protecció de la bio-
diversitat o de la integritat dels ecosistemes,
i 2) que la qualitat ecològica i de la biodiver-
sitat no eren suficients com per atorgar a
aquests espais la qualificació d’espais natu-
rals. Per tant, tot plegat devaluava la resta de
categories, de la I a la IV.
D’altra banda, els defensors d’aquests models
(que són, per exemple, els més utilitzats a la
regió mediterrània) argumenten que: 1) si bé
en aquests espais protegits cal donar una
importància elevada a una gestió racional
dels recursos, aquest fet no ha d’anar mai en
detriment de la biodiversitat i de la conser-
vació de la natura, i 2) que, tanmateix, hi ha
molts casos d’espais seminaturals o de ges-
tió tradicional extensiva amb una biodiversi-
tat i una presència d’espècies amenaçades
elevada i dependents d’aquests models de
gestió (per exemple, les deveses ibèriques).
Després de diversos tallers internacionals i
una cimera, que va tenir lloc a Almeria l’any
2007, sembla que s’ha arribat a un consens
nou, que ratifica els darrers arguments i té
en compte les prevencions dels primers. Les
noves definicions de les categories d’AP i les
filosofies que hi ha al darrere de cadascuna
d’elles seran, sens dubte, un altre dels temes
que s’hauran de seguir al congrés que tindrà
lloc a Barcelona.
En resum, hi ha uns reptes de futur princi-
pals de les àrees protegides d’arreu del món
que cal abordar :
• Només hi ha un 0,6% de les zones mari-
nes protegides.
• Hi ha una falta de connectivitat ecològica
entre les AP.
• Manquen recursos econòmics, especial-
ment de finançament a llarg termini.
• Es du a terme una gestió deficient.
• Es produeixen impactes derivats de les
activitats humanes. A banda dels temes
clàssics com la desforestació, la caça furti-
va, la mineria i la pressió urbana i agrícola,
actualment les preocupacions provenen
d’impactes d’un abast molt més global,
com ara la pol·lució, el canvi climàtic i la
invasió d’espècies exòtiques.
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Models d'Àrees Protegides: el paper
de les ONG i dels propietaris privats
Avui dia es considera que hi ha quatre grans
models d’àrees protegides, d’acord amb el
sistema de govern:
• Àrees protegides gestionades pels governs
i per les administracions públiques (model
tradicional).
• Àrees protegides cogestionades (gestió
compartida per diversos actors).
• Àrees protegides privades.
• Àrees conservades per les comunitats
locals.
Les tres darreres són els nous models que
s’han anat assajant i consolidant durant els
darrers vint anys, tot i que sempre hi ha
casos puntuals molt més antics. En tots
aquests, la novetat és que els poders públics
ja no són els únics promotors i gestors de
les àrees protegides, sinó que deixen pas a
les organitzacions conservacionistes, a les
comunitats locals i als propietaris privats.
Aquest canvi ha estat paral·lel a la consoli-
dació de les organitzacions de conservació
de la natura, sobretot les més grans i madu-
res. La credibilitat i el grau de confiança que
tenen dins de la societat actual són molt ele-
vats, i sovint superior als dels mateixos
poders públics. En una enquesta recent a
Espanya (Retrato social de los españoles 2007,
Fundació BBVA), les associacions ecologistes
ocupen el tercer lloc de confiança de la ciu-
tadania (amb un 6,1 sobre 10, després de les
universitats i del CSIC) i, entre els col·lectius
professionals, els ecologistes obtenen la
mateixa posició (amb un 6,3 sobre 10, des-
prés dels metges i dels científics).
Potser en les polítiques internacionals és on
les ONG han tingut una influència més gran
i creixent. La més gran i coneguda és el Fons
Mundial per a la Natura (WWF, l’organitza-
ció del panda). Creada el 1961, és present a
cent països, compta amb quasi cinc milions
de socis i té una participació gairebé cons-
tant en els grans programes internacionals i
multilaterals. Una altra és Conservation
International, creada el 1987 als Estats Units,
que ha aconseguit grans èxits a l’hora d’iden-
tificar i de crear àrees protegides als llocs
més importants per a la biodiversitat mun-
dial, basats en un component científic i d’in-
novació elevat, com els punts calents de bio-
diversitat. D’altra banda,The Nature Con-
servancy, fundada el 1951, és l’entitat més
gran dedicada a crear una xarxa de reserves
privades als EUA (el 2005 hi tenia 1.300
reserves, amb una superfície de sis milions
d’hectàrees) i ha anat ampliant l’acció arreu
del món.
Als EUA, però, no només hi ha aquestes
grans ONG, sinó que també ha estat l’ori-
gen d’una de les fórmules amb més èxit per
conservar les terres: els land trusts, és a dir,
les organitzacions de custòdia del territori.
El 1891 se’n va constituir la primera, amb un
finalitat altruista: The Trustees of Reserva-
tions, a Massachusetts. El 1982, gairebé un
segle més tard, es crea la Land Trust Allian-
ce, que és una federació de les prop de
1.700 organitzacions de custòdia existents,
que, sumades, protegeixen quinze milions
d’hectàrees segons els diferents règims de
custòdia. A més a més, hi ha moltes organit-
zacions locals petites que, sobretot gràcies a
una legislació fiscal favorable (especialment
la Uniform Conservation Easement Act i la
Farm Bill) s’han multiplicat i expandit enor-
mement durant els darrers deu anys (vegeu
el gràfic 2).
A la Gran Bretanya, el 1895 es crea l’entitat
degana de la conservació a Europa: The
National Trust. Seguint l’estil més pur de la
filantropia vitoriana de l’època, els fundadors
es proposen aconseguir protegir els espais
naturals i els paisatges més ben conservats
per beneficiar tota la ciutadania, especial-
ment les noves classes treballadores, que
tenen dificultats per gaudir-ne, ja que la majo-
ria es troben a les mans de l’aristocràcia i no
s’hi pot accedir lliurement. Es tracta, doncs,
d’una missió amb un fort component social
i encara plenament vigent, segons exposava
Octavia Hill, una de les fundadores: «La
necessitat de tranquil·litat, la necessitat de
l’aire, la necessitat de l’exercici i de la visió
del cel i de les coses que creixen semblen
necessitats humanes, comunes a tothom».
L’any 2007 són 3,5 milions de socis i els
terratinents principals de l’illa després de la
corona britànica, amb 248.000 hectàrees,
1.126 quilòmetres de litoral i més de 200
edificis i jardins singulars. Moltes de les adqui-
sicions actuals s’han fet per via d’herències i
de llegats.
Una dècada més tard, el 1905, es funda el
Natuurmonumenten, una entitat similar a
Holanda, que malgrat les dificultats pròpies
de treballar en un país petit, ha aconseguit,
Els poders públics 
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avui dia, 345 espais amb 99.000 hectàrees,
500.000 socis i s’ha convertit en un referent
també a escala europea.
El 1975 el Parlament francès va aprovar la
creació del Conservatoire du Littoral, una
agència pública especialitzada a adquirir
terres al litoral marí i a les ribes dels grans
llacs. El Conservatoire adquireix i transfereix
la gestió dels espais a parcs, a municipis o a
consorcis locals. La fórmula també ha tingut
èxit: 300 espais i 73.200 hectàrees al llarg de
861 quilòmetres de riberes, que suposen un
12% de la costa francesa.
També a Austràlia hi ha hagut un desenvolu-
pament espectacular de les actuacions rea-
litzades per les ONG de conservació, que
segueixen els models nord-americans.
Durant els darrers deu anys, les ONG aus-
tralianes han destinat més de 20 milions de
dòlars (més que el mateix Govern) per afe-
gir 28 espais nous –més d’1,8 milions– a la
xarxa de reserves nacional, gràcies al mece-
natge de grans empreses i de donacions par-
ticulars. El Govern australià ha estat molt
receptiu i ha incentivat aquestes operacions
amb l’aportació de dos dòlars per cada dòlar
recaptat, sempre que l’espai s’incorpori a
aquesta xarxa. Aquestes aportacions es fan
tant per comprar com per adquirir drets de
conservació escripturats. Les entitats més
destacades són la Bush Heritage Australia,
que té trenta reserves i 938.076 hectàrees
(2008) i l’Australian Wildlife Conservancy,
amb divuit santuaris que ocupen una exten-
sió de 2,152 milions d’hectàrees (2008).
A Sud-àfrica també hi trobem exemples
notables de conservació privada: hi ha 14
milions d’hectàrees (més que l’agència
governamental de parcs) en mans privades,
que es destinen a l’ecoturisme o a la caça
major. A la província del Cap aquests espais
generen un volum econòmic important. S’ha
calculat que les finques reconvertides de l’a-
gricultura a l’ecoturisme de fauna multipli-
quen per 3,5 els llocs de treball i creen una
economia induïda de més d’11,3 milions de
dòlars (2006). Al sud-oest de l’Àfrica també
hi ha iniciatives interessants per part del sec-
tor privat: les fundacions comunitàries a
Botswana i a Namíbia, vinculades també a
l’ecoturisme i a la caça major. Solen ser zones
properes als parcs nacionals i tenen una rela-
ció important amb les comunitats locals
empobrides, a les quals destinen una bona
part dels guanys.
Al centre i al sud d’Amèrica, les iniciatives
privades de conservació són molt més abun-
dants i esteses del que podria semblar a sim-
ple vista. A Costa Rica, l’1,2% del territori el
protegeixen propietaris privats. Hi ha cente-
nars de reserves privades a Belize, Guate-
mala, l’Equador, el Brasil, Colòmbia, Xile i l’Ar-
gentina. Els models i els mecanismes poden
ser ben variats. Al Brasil està sobretot molt
desenvolupat a la costa atlàntica, on hi ha
222 reserves amb una extensió de 87.000
hectàrees. L’associació Mico Leão Dourado
es va crear per salvar els darrers exemplars
del mico tití lleó de cap daurat (Leontopithe-
cus rosalia), un dels més rars del món. L’enti-
tat ha basat bona part de la seva estratègia
a crear-ne reserves a finques privades, ja que
d’aquesta manera constitueixen el 50% dels
darrers reductes de població. És una histò-
ria d’èxit, ja que s’ha passat dels 600 exem-
plars als anys seixanta fins als 1.200 el 2003,
dels quals s’ha recuperat l’estatus de conser-
vació del nivell de «críticament amenaçat» a
només «amenaçat».
A Xile hi trobem un dels exemples indivi-
duals més destacats al món. Es tracta de l’o-
bra del mecenes Douglas Tompkins, un milio-
nari nord-americà que va fer fortuna amb la
marca North Face i que s’ha dedicat en cos,
ànima i fortuna a comprar grans extensions
de terres per convertir-les en parcs nacio-
nals, que cedeix a l’Estat un cop s’assegura
de les garanties de conservació de l’espai. El
cas més emblemàtic és el del Parc Nacional
de Pumalín, al sud de Xile, amb una superfí-
cie extraordinària de 270.000 hectàrees.
Altres finques seves, gestionades a través de
la Conservation Land Trust també són a Xile
i a l’Argentina.
Finalment, no ens podem descuidar de les
àrees que gestionen les comunitats indíge-
nes amb criteris de preservació de la natu-
ra, un tema emergent que pot donar grans
satisfaccions al món de la conservació. A
Austràlia, per exemple, el Govern va decla-
rar el 2002 l’àrea protegida de Ngaanyatjar-
ra Indigenous Protected Areas (IPA), al
deser t occidental, amb més de 9,8 milions
d’hectàrees. L’espai el gestiona el consell tri-
bal dels 2.000 aborígens yarnangu, segons els
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criteris de la UICN de la categoria VI (àrea
de gestió de recursos naturals) i inclou sec-
cions més petites amb categories III (monu-
ment natural) i IV (àrea de gestió d’espè-
cies/hàbitats). Al Canadà, el poble indi Deh-
cho First Nations ha aconseguit drets del
Govern federal canadenc per gestionar
directament 2,3 milions d’hectàrees a l’en-
torn del parc nacional i patrimoni de la
humanitat de Nahanni, al nord de les Roca-
lloses. Una part important es convertirà en
una ampliació del parc actual, de 500.000
hectàrees.
La situació a Espanya i a Catalunya 
A Espanya, aquestes iniciatives arriben més
tard i es dosifiquen amb comptagotes fins fa
ben poc. Les actuacions pioneres es van fer
sota el guiatge de Félix Rodríguez de la Fuen-
te i d’ADENA – WWF España, fundada el
1968, i de la qual en va ser vicepresident. De
fet, pocs anys abans, un famós espai natural
andalús, Doñana, queda involucrat a la matei-
xa gènesi del WWF Internacional, ja que va
ser objecte d’un dels primers projectes mun-
dials. El doctor José Antonio Valverde, des-
prés de diverses visites de científics euro-
peus a l’espai, aconsegueix el suport per
comprar la finca central del Coto de Doña-
na, el 1964. Es paguen 33 milions de pesse-
tes per 6.300 hectàrees i el 1969 s’adquirei-
xen 3.200 hectàrees més a la reserva del
Guadiamar. Són l’origen de l’estació biològi-
ca de Doñana, que més tard esdevé parc
nacional. Posteriorment, el 1974 i en un racó
desconegut de Segòvia, el carismàtic Félix
aconsegueix un acord amb el municipi de
Montejo de la Vega per crear un refugi de
caça als cingles de Hoces del Riaza, que amb
2.100 hectàrees esdevé el primer acord de
custòdia del territori a l’Estat.
L’associació ADENEX d’Extremadura fa el
segon pas. Entre el 1978 i el 1983 aconse-
gueix establir set reserves biològiques mit-
jançant acords amb els propietaris, en indrets
de valor elevat per als ocells rapinyaires i per
als ecosistemes mediterranis. El 2005 aques-
ta xarxa arriba a les 15 reserves i suma un
total de 5.441 hectàrees.
A l’altre extrem de la península, una iniciati-
va fugaç, la xarxa de reserves privades
EUREL arrela a finals dels anys setanta amb
dos projectes: el 1980, el Grup Ornitològic
Balear (GOB) compra, amb el suport dels
socis i de la Societat Zoològica de Frankfurt,
la finca de la Trapa, de 75 hectàrees, a la serra
de Tramuntana de Mallorca. D’altra banda,
DEPANA i el propietari de la finca de can
Catà, a la serra de Collserola, Leopoldo Gil
Nebot, estableixen la segona reserva EUREL,
de 70 hectàrees, la primera a Catalunya.
Actualment té un acord de custòdia amb l’A-
juntament de Cerdanyola i el Parc de Coll-
serola i un pla de gestió finançat per la Fun-
dació Territori i Paisatge.
Als anys setanta i vuitanta, la Fundación José
María Blanc, creada per aquest advocat, caça-
dor i membre del Club de Roma, estableix
tres reserves privades: la Cañada Real a l’Es-
corial, el Lucio del Cangrejo a Doñana i una
altra a la Manxa.
A la dècada dels noranta, les iniciatives es
revitalitzen amb l’aparició de les primeres
fundacions privades orientades a la conser-
vació de la natura. El 1992, neix la Fundación
Oso Pardo, per preservar aquest carnívor
emblemàtic. Una de les accions que du a
terme és l’adquisició, al llarg de la serralada
Cantàbrica, de par ticipacions en finques
comunals proindivises, que li donen drets,
com a copropietària, sobre 10.000 hectàre-
es d’hàbitat de l’ós bru.
La SEO-BirdLife adquireix el 1992 la prime-
ra reserva ornitològica del Planerón a les
estepes de Belchite (Saragossa), amb la qual
va rebre el Premi Eurosite 2003 com a ini-
ciativa pionera. Posteriorment, en crea d’al-
tres al delta de l’Ebre –on es produeix arròs
ecològic– i a Fuerteventura, i estableix con-
venis a Àvila,Terol, Santander, Lleó i Madrid.
El 1993, es crea la Fundación Global Natu-
re, establerta a partir de la fundació homò-
nima alemanya. El 1994 adquireix una finca
a la serra d’Almenara, a Múrcia, de 90 hectà-
rees, amb la qual inicia una xarxa de reser-
ves biològiques per conservar la tor tuga
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mora, mitjançant acords de custòdia del
territori. Avui dia aquesta xarxa està forma-
da per 139 finques, amb una superfície de
prop de 7.500 hectàrees. A Extremadura
també adquireix quatre finques en zones de
devesa (370 hectàrees), mentre que a Palèn-
cia restaura les llacunes de la Nava i de la
Boada, (360 hectàrees).
La Fundación Naturaleza y Hombre s’esta-
bleix el 1994 a Santander i, gràcies sobretot
als ajuts i als fons europeus, actualment dis-
posa de set reserves a Cantàbria i una a Sala-
manca, majoritàriament per acords de custò-
dia amb ajuntaments.
La Fundació CBD-Hàbitat es crea amb forts
vincles amb el Ministeri de Medi Ambient i
amb l’objectiu de conservar espècies emble-
màtiques. Amb vista a protegir el linx ibèric
se signen acords amb els propietaris de grans
finques cinegètiques per tal d’adquirir els drets
de caça menor i, d’aquesta manera propor-
cionar més conills per al linx.Gràcies al suport
de fons europeus, del Ministeri de Medi
Ambient i de la Fundació Territori i Paisatge
s’aconsegueixen 13.719 hectàrees a Sierra
Morena i 15.000 hectàrees als Montes de
Toledo. Actualment també tenen acords a
Extremadura i a Madrid, que sumen un total
de 46 convenis per a 82.000 hectàrees.
El 1997 es constitueixen a Catalunya la Fun-
dació Natura i la Fundació Territori i Paisat-
ge, aquesta darrera creada per l’Obra Social
de Caixa Catalunya. La Fundació Natura, que
es nodreix d’aportacions d’empreses i del
sector privat, va adquirir la primera finca al
delta de l’Ebre el 1998 i actualment treballa,
entre altres, per crear una reserva marina a
les costes del Garraf. La Fundació Territori i
Paisatge ha resultat instrumental per canviar
el panorama de la conservació a Catalunya
i, amb menor mesura, a Espanya. En els deu
anys d’existència ha invertit uns 60 milions
d’euros i ha donat suport a més de 700 pro-
jectes de 400 entitats. Pel que fa a l’objectiu
central d’aquesta fundació, protegir el terri-
tori, ha establert una xarxa de territori pro-
tegit que inclou 24 espais en propietat
(7.835 hectàrees) i 102 acords de custòdia
del territori (públics, privats i drets de tala,
que sumen més de 136.000 hectàrees),
majoritàriament a Catalunya, on correspon-
dria al 4,5% del territori. El model de terri-
tori i paisatge, anomenat de propietat social
(terrenys de titularitat privada gestionats
com si fossin públics) va prendre com a refe-
rents inicials els del National Trust, els del
Natuurmonumenten i els del Conservatoire
du Littoral, entitats amb qui col·labora estre-
tament a través de la xarxa europea Eurosi-
te d’entitats de gestió de la natura.
Una de les iniciatives que també s’han con-
solidat gràcies al suport d’aquesta fundació
ha estat la custòdia de territori. El novembre
del 2000 va tenir lloc un seminari internacio-
nal al Parc de Montesquiu, on va néixer la
denominació de custòdia del territori com a
adaptació dels models americans i canadencs
de land stewardship, desenvolupats per les
entitats de custòdia del territori. La recepta
bàsica és l’acord voluntari entre un propie-
tari i una entitat de custòdia, que l’ajuda a
mantenir i a protegir millor la seva finca, mit-
jançant mecanismes molt diversos. El 2003
es constitueix la Xarxa de Custòdia del Terri-
tori, com a entitat de segon nivell per donar
impuls a aquestes iniciatives, que actualment
està formada per un centenar d’entitats i rep
el suport estructural del Departament de
Medi Ambient, de la Fundació Territori i Pai-
satge i de la Universitat de Vic. El darrer
inventari d’acords a Catalunya, a les Balears i
a Andorra (2007) inclou 445 acords, que
suposen un augment del 45% en els darrers
dos anys, una mostra del dinamisme que han
assolit aquestes iniciatives.
L'exemple s'estén ràpidament a altres terri-
toris de l'Estat espanyol. D'aquesta manera,
el 2004 va tenir lloc el I Congrés Estatal de
Custòdia del Territori i el maig del 2008 se'n
va fer la tercera edició. Mentrestant, s'han
constituït xarxes d'entitats de custòdia al País
Valencià, les Balears, Andalusia, Galícia i el
País Basc. La Fundació Biodiversitat, que
depèn del Ministeri de Medi Ambient, pro-
mou una plataforma estatal de custòdia del
territori i presenta les primeres dades d'un
inventari a Espanya. El 2008 hi ha 86 entitats
i 706 acords (el 45,4% a Catalunya). La nova
Llei 42/2007, de conservació del patrimoni
natural i la biodiversitat, reconeix per prime-
ra vegada aquesta realitat i determina una
sèrie de disposicions per afavorir-la. El futur
de la custòdia, com es va demostrar als EUA,
passa per una legislació favorable que incen-
tivi sobretot els propietaris particulars mit-
jançant mecanismes de desgravació fiscal.
Aquest és, sens dubte, un dels reptes més
importants per consolidar la custòdia i, en
general, conservar els espais naturals i la
natura.
El futur de la custòdia
passa per una legislació
favorable que incentivi
sobretot els propietaris
particulars mitjançant
mecanismes 
de desgravació fiscal.
